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RESUMEN 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo general de determinar el impacto de la propuesta 
de mejora en la línea de procesamiento de harina de pescado para incrementar la rentabilidad 
en la empresa Inversiones Marañón S.A.C., en el distrito El Milagro, Perú. El proyecto tuvo 
carácter aplicativo y pre-experimental. 
 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
específicamente en el subproceso de cocción dentro del procesamiento de harina de pescado, 
debido a los problemas identificados, los cuales serán objetivo de mejora utilizando las 
herramientas de ingeniería que son: Plan de capacitación, Metodología Six Sigma y Business 
Process Management. 
 
Finalmente, habiendo obtenido la reducción de costos (Costos sin mejora vs. Costos 
mejorados), la cual asciende S/. 23,065.00, se procedió a determinar la factibilidad 
económica de llevar a cabo la propuesta. La evaluación económica dio como resultado un 
VAN de S/. 611.54.00, un TIR de 13 % y u B/C de 1.49. Lo que significa la total viabilidad 
de la propuesta. 
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ABSTRACT 
 
The present work was carried out with the general objective of determining the 
impact of the proposed improvement in the fishmeal processing line to increase 
profitability in the company Inversiones Marañón S.A.C., in the El Milagro 
district, Peru. The project had an application and pre-experimental nature. 
 
First, a diagnosis of the current situation of the company was made, specifically 
in the cooking subprocess within the fishmeal processing, due to the problems 
identified, which will be aimed at improvement using the engineering tools that 
are: Training plan, Six Sigma Methodology and Business Process Management. 
 
Finally, having obtained the cost reduction (Costs without improvement vs. 
Improved costs), which amounts to S /. 23,065.00, proceeded to determine the 
economic feasibility of carrying out the proposal. The economic evaluation 
resulted in a VNA of S /. 611.54.00, a TIR of 13% and u B / C of 1.49. Which 
means the total viability of the proposal. 
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